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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻧﺴﺒﺘﺎً روده ﺑـﺎ  ﻣﻮﺟـﻮدات  ﻫﻤـﻪ  در زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺮوع
 ﻏـﺬاﻳﻲ  ﻋـﺎدات  ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻋﻮاﻣﻠﻲ. ﺷﻮد ﻣﻲ آﻏﺎز ﺳﺎﻟﻤﻲ
 ﻫ ــﺎ، ﺑﻴﻮﺗﻴــﻚ آﻧﺘ ــﻲ از ﻧﺎدرﺳــﺖ اﺳــﺘﻔﺎده ﻧ ــﺎﻣﻨﻈﻢ،
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﻴﺮه، و ﻣﺤﻴﻄﻲ آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺘﺮس،
 ﻗـﺮار  ﺛﻴـﺮ ﺗﺄ ﺗﺤﺖ را ﮔﻮارش دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻠﻮر ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ
 دﺳـﺘﮕﺎه  ﻓﻠـﻮر  ﺗﻌـﺎدل  ﻋﺪم ﺳﺒﺐ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻫـﺎي  ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴـﻢ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ و ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﮔﻮارش
 را ﻣﻮﺟـﻮدات  ﻣﻔﻴـﺪ  ﻫـﺎي ارﮔﺎﻧﻴﺴـﻢ  ﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﺨﺮب
  (.1) ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺴﺘﻌﺪ
 از ﭘﻴﺸ ــﮕﻴﺮي در ﻫ ــﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴ ــﻚ ﻛ ــﺎرﮔﻴﺮي ﺑ ــﻪ
 دام و اﻧﺴـﺎن  ﺳـﻼﻣﺘﻲ  وﺿـﻌﻴﺖ  ﺑﻬﺒـﻮد  و ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري
 ﻫـﺎ  ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ . دارد ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺰار ﭼﻨﺪﻳﻦ اي  ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﻳـﺎ  ﻫـﺎ  ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ آﻧﺘـﻲ  ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﺑﺨﺶ ﺣﻴﺎت ﻣﻮاد ﻳﺎ
 اﻣـﺮوزه(. 2) ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﻣـﻲ ﻗـﺮار ﭘﺎدزﻳﺴـﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت
 ﺑـﻪ  ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻓﺮآورده ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻣﻴﻨﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ
 رﺷـﺪي  ﺑـﻪ  رو روﻧﺪ درﻣﺎﻧﻲ و اي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮاص ﻋﻠﺖ
 دادن ﻗــﺮار ﺑــﺮاي ﺗــﻼش و ﻛﻨــﺪ ﻣــﻲ دﻧﺒــﺎل را
 در ﻣﻜﻤـﻞ  ﻋﻨـﻮان  ﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﭘﺮي و ﻫﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
 .ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺻﻮرت اﻓﺮاد روزاﻧﻪ ﻏﺬاﻳﻲ رژﻳﻢ
 ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ  ﻏـﺬاﻳﻲ  ﻣﻜﻤـﻞ “ ﺻـﻮرت  ﺑﻪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
 در ﻣﺼـﺮف  درﺻـﻮرت  و اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  ﺗﻌﺮﻳـﻒ ” زﻧﺪه
 روده ﻓﻠـﻮرﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  ﺗﻌـﺎدل  ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺎ ﺣﻴﻮان، ﻳﺎ اﻧﺴﺎن
 اﺛـﺮات (. 2) دارد ﻣﻴﺰﺑـﺎن  ﺳـﻼﻣﺘﻲ  ﺑﺮ ﻣﻔﻴﺪي اﺛﺮات
 ،(3) اﺳـﻬﺎل  ﻛﻨﺘـﺮل : از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﻫﺎﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻔﻴﺪ
 ﻋﻮاﻣـﻞ  رﺷـﺪ  ﻣﻬـﺎر  ،(4) ﻻﻛﺘﻮز ﺗﺤﻤﻞ ﻋﺪم ﻛﺎﻫﺶ
 ﻫـﺎيﺑﻴﻤـﺎري از ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ،(5) روده زايﺑﻴﻤـﺎري
 ﺳـﺮم  ﻛﻠﺴـﺘﺮول  و ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﻋﺮوﻗﻲ و ﻗﻠﺒﻲ
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 ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس وﻛﺎزﺋﻲ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮسﻫﺎيﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚايﺗﻐﺬﻳﻪ اﺛﺮات ارزﻳﺎﺑﻲ
  ﻣﻮش  ﻛﺒﺪي ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ و رﺷﺪﺑﺮراﻓﺘﻴﻠﻮزﺑﻴﻮﺗﻴﻚﭘﺮيﻫﻤﺮاهﺑﻪ ﭘﺎراﻛﺎزﺋﻲ
  ﭼﻜﻴﺪه
 ﺑﺎ(  ﭘﺎراﻛﺎزﺋﻲ. ل) ﭘﺎراﻛﺎزﺋﻲ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس و (ﻛﺎزﺋﻲ. ل)ﻛﺎزﺋﻲ  ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ دو اي ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺛﺮات ارزﻳﺎﺑﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ از ﻫﺪف :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
  .ﺑﻮد ﻣﻮش ﺳﺮم( TSA و TLA ،PLA) ﻛﺒﺪي ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻘﺪار و رﺷﺪ ﺑﺮ راﻓﺘﻴﻠﻮز ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﭘﺮي
 ﭼﻬﺎر در ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر( ﮔﺮم 571±52 وزﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ) وﻳﺴﺘﺎر ﻧﺮ ﻣﻮش ﺳﺮ 84 ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﺑﺮاي و ﺑﻮده آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﻮع از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ: ﻛﺎر روش
 و ﻛﺎزﺋﻲ. ل از ﻣﺴﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ دوم ﮔﺮوه و ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اول ﮔﺮوه. ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﻜﺮار ﺳﻪ ﺑﺎ ﻛﺪام ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﮔﺮوه
 در ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺳﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ راﻓﺘﻴﻠﻮز ﺑﺎ ﻫﺎﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﺨﻠﻮط و( ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻏﺬاي% 5) راﻓﺘﻴﻠﻮز ،(واﺣﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﭘﺮﮔﻨﻪ در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 5×801) ﭘﺎراﻛﺎزﺋﻲ. ل
 در ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺷﺪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮاي. داﺷﺘﻨﺪ ﻋﺎدي ﺗﻐﺬﻳﻪ دﻳﮕﺮ ﻫﻔﺘﻪ 2 ﻣﺪت ﺑﻪ ﺳﭙﺲ .ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺎواژ ﻳﻚ ﺑﺎر روزاﻧﻪ و ﻫﻔﺘﻪ 4 ﻣﺪت ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﻤﺎن
 ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻪ ﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺎ داده. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم 54 و 03 روزﻫﺎي در ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺒﺪي ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺑﺮاي و 03 و ﺻﻔﺮ روزﻫﺎي
  .ﺷﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ SSPS اﻓﺰار ﻧﺮم ﻛﻤﻚ
راﻓﺘﻴﻠﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻛﺎزﺋﻲ و ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﭘﺎراﻛﺎزﺋﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ﻛﻪ داد از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن آﻣﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﻮر ﺑﻪ راﻓﺘﻴﻠﻮز و ﻫﺎﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﻛﺒﺪي ﻫﺎيآﻧﺰﻳﻢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﻮش را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺪادﺷﺎﺧﺺ <p0/50ﺳﻄﺢ 
ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ داﺷـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ  03ﻫﺎ در روز ﻫﺎﻳﻲ ﮔﺎواژ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚدر ﻣﻮش TLAﻛﻨﺪ و ﻣﻘﺪار آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ
  .ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد( <p0/50)ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري در ﮔﺮوه TSAو  PLAﻣﻘﺎدﻳﺮ دو آﻧﺰﻳﻢ (. =p0/230)
ﻠﻮس ﭘﺎراﻛﺎزﺋﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه راﻓﺘﻴﻠﻮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﻓﺰودن ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻛﺎزﺋﻲ و ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲ: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ TLAﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﺢ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻮش ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ و ﭘﺮﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در ﻣﻮش ﺿﺮوري ﻣﻲ
  
  .ﻛﺒﺪي ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ رﺷﺪ، ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ، ﭘﺮي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ، ﻣﻮش،: ﻫﺎ ﺪواژهﻴﻛﻠ
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 ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺿﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،(7) اﻳﻤﻨﻲ ﭘﺎﺳﺦ اﻓﺰاﻳﺶ ،(6)
 ﻫـﺎ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ  ﭘـﺮي (. 9) آﻟـﺮژي  ﻋﻼﺋـﻢ  ﻛﺎﻫﺶ و( 8)
 ﺑـﺎ  ﻛـﻪ  ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻫﻀـﻤﻲ  ﻏﻴﺮﻗﺎﺑـﻞ  ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
 ﻛﻤـﻲ  ﺗﻌﺪاد ﻳﺎ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و رﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ
 ﻣﻴﺰﺑـﺎن  ﺑﺮ ﻣﻔﻴﺪي اﺛﺮات ﺑﺰرگ روده ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي از
 دﻫﻨـﺪ  ﺑﻬﺒـﻮد  را ﻣﻴﺰﺑـﺎن  ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ و دارﻧﺪ
ﺑﻴﻤﺎري  ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺎ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﭘﺮي(. 01)
 ﺗﺮﺷـﺢ  ﺗﺤﺮﻳﻚ و اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﻚ روده، زاي
 ﻣﻮﻛـﻮس  و ﭘـﺎﻧﻜﺮاس  ﻣﻌـﺪه،  از ﮔﻮارﺷـﻲ  ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ
 ﻣﻐـﺬي  ﻣـﻮاد  ﺟﺬب و ﻫﻀﻢ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺒﺐ روده،
  (.11) ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻛـ ــﻪ ﺑﻴﻮﺗﻴـ ــﻚ ﭘـ ــﺮي و  ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـ ــﻚ ﺗﺮﻛﻴـ ــﺐ
 اﺛ ــﺮ ﺗﻮاﻧ ــﺪ ﻣ ــﻲ ﺷ ــﻮدﻣ ــﻲ ﻧﺎﻣﻴ ــﺪه ﺑﻴﻮﺗﻴ ــﻚ ﺳ ــﻴﻦ
 ﻣﻔﻴـﺪ  ﻫـﺎي ﺑـﺎﻛﺘﺮي  رﺷـﺪ  اﻓﺰاﻳﺶ در ﺳﻴﻨﺮژﻳﺴﺘﻲ
 ﺑﻪ ﻛﻪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﺳﻮﻳﻪ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ ﻧﻴﺰ و ﻛﻮﻟﻮن
 ﻣﺰاﻳـﺎي (. 21) ﺑﺎﺷـﺪ  داﺷـﺘﻪ  اﻧـﺪ، ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﺗﺎزﮔﻲ
 آﻟـﻮدﮔﻲ  ﺑـﻪ  ﻣﻘﺎوﻣـﺖ  ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ  ﺳـﻴﻦ  اﺻﻠﻲ
 و ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ  آﻧﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﻮارش، دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ
 ﻣﺤﺼـﻮﻻت  ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻬﺒﻮد
 ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ،  اﺛـﺮات (. 31) اﺳـﺖ  ﺷﺪه ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺳﻴﻦ
 و ﺳـﺮم  ﻫـﺎي آﻧـﺰﻳﻢ  ﺑـﺮ  ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺳﻴﻦ و  ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﭘﺮي
 ﻣﺎﻛﻴﺎن در ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻮارد در رﺷﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد
( 41) ﻫﻤﻜـﺎران  و saksuazurG. اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش
 ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﭘﺮي و ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻛﻪ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن
 ارﺗﻘــﺎء را ﻣﺎﻛﻴــﺎن ﻋﻤــﻮﻣﻲ ﺳــﻼﻣﺖ ﺷﺎﺧﺼــﻲ
  .ﺑﺨﺸﻨﺪ ﻣﻲ
 و naassaH و( 51) ﻫﻤﻜــــﺎران وruoptadhaV 
 ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﻏﻠﻈـﺖ  ﻛـﻪ  ﻛﺮدﻧﺪ ﮔﺰارش( 61) ﻫﻤﻜﺎران
 ﺗﻐﻴﻴـﺮ  ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺗﻮﺳـﻂ  ﺳـﺮم  ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ
 ،PLA) ﺳـﺮم  ﻛﺒـﺪي  ﻫـﺎي  آﻧـﺰﻳﻢ  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ . ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻣـﻮرد  ﻛﺒـﺪ  ﻋﻤﻠﻜـﺮد  ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﺑﺮاي( TSA و TLA
 آن ﻫـﺎ  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  در اﻓﺰاﻳﺶ و ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده
 ﻛﺒـﺪي  آﺳـﻴﺐ  ﻳـﺎ  ﻫـﺎ  ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻧﺎﺑﻮدي ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
 ﻫﻤﻜﺎران و llocS(. 71) اﺳﺖ آن ﻋﻠﺖ از ﻧﻈﺮ ﺻﺮف
 و HDL ، TSA،TLA ﻛ ــﻪ ﻛﺮدﻧ ــﺪ ﮔ ــﺰارش( 81)
 ﻛـﻪ  ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣـﻲ  ﻇـﺎﻫﺮ  ﺳﺮم در زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً TGG
 ﻓـﺮاوان  اﺳﺘﺮس ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﺑﺎﻓﺖ و ﻛﺒﺪ آﺳﻴﺐ
 ﺗﻐﻴﻴـﺮ  ﺑـﺮاي  ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ  دﻻﻳـﻞ  اﮔﺮﭼـﻪ . ﺷـﻮد  اﻳﺠﺎد
 دارد، وﺟـﻮد ﺧـﻮن ﻫـﺎي آﻧـﺰﻳﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ و ﻏﻠﻈـﺖ
 ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻬﻢ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﺎ آﻧﺰﻳﻢ از ﺑﺴﻴﺎري
 ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﺗﻐﺬﻳـﻪ،  ﺟﻨﺴـﻲ،  ﻫﺎي دوره ﺟﻨﺲ، ﺳﻦ، از
 و namhaR(. 91) دﻫﻨـﺪ  ﻣـﻲ  ﻧﺸﺎن را ﻏﻴﺮه و ﺑﺪﻧﻲ
 ﻫـﺎي  آﻧـﺰﻳﻢ  ﺳـﻄﻮح  ﻛﻪ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن( 91) ﻫﻤﻜﺎران
. ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﺳﺮم ﻛﺒﺪي
 ﻛـﻪ ﻛﺮدﻧـﺪ ﮔـﺰارش ﻧﻴـﺰ( 02) ﻫﻤﻜـﺎران و ieaiZ
 ﻛﺒـﺪي  ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﭘﺮي و ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
  . دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ را
 ﺣﺎﺿـﺮ  ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻫﺪف ﺷﺪه ذﻛﺮ ﻣﻮارد اﺳﺎس ﺑﺮ
 ﻫـ ــﺎي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـ ــﻚ اي ﺗﻐﺬﻳـ ــﻪ اﺛـ ــﺮات ارزﻳـ ــﺎﺑﻲ
 ﺑﻪ ﭘﺎراﻛﺎزﺋﻲ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس و ﻛﺎزﺋﻲ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس
 ﻫـﺎي آﻧـﺰﻳﻢ  و رﺷـﺪ  ﺑـﺮ  راﻓﺘﻴﻠﻮز ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﭘﺮي ﻫﻤﺮاه
  . ﺑﻮد ﻣﻮش ﻛﺒﺪي
  
   ﻛﺎرروش 
 از و ﺑـﻮده  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﻮع از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ
 ﮔـﺮوه  در 1931 ﻣـﺎه  اردﻳﺒﻬﺸـﺖ  ﺗﺎ 0931 ﻣﺎه دي
 ﻃﻲ اروﻣﻴﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم، داﻧﺸﻜﺪه ﺷﻨﺎﺳﻲ، زﻳﺴﺖ
 .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم زﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ
  
  ﻫﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻛﺸﺖ و ﺗﻬﻴﻪ
 از ﺑﺮرﺳـﻲ اﻳـﻦ در اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻮرد ﻫـﺎي ﺑـﺎﻛﺘﺮي
 و آرﺗﻤﻴ ــﺎ ﭘﮋوﻫﺸ ــﻜﺪه ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟ ــﻮژي آزﻣﺎﻳﺸ ــﮕﺎه
 ﺟﻬـﺖ (. 12) ﺷـﺪﻧﺪ  ﺗﻬﻴـﻪ  اروﻣﻴـﻪ  داﻧﺸﮕﺎه آﺑﺰﻳﺎن،
 ﻫـ ــﺎي ﺑـ ــﺎﻛﺘﺮي ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴـ ــﻴﻮن ﺳـ ــﺎزي آﻣـ ــﺎده
 ﭘﺎراﻛـﺎزﺋﻲ،  ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس  و ﻛﺎزﺋﻲ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس
 ﻣﺤـﻴﻂ  در ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ  ﻃـﻮر  ﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﻛﺪام ﻫﺮ
 dna asogoR ,naM eD) SRM آب ﮔﻮﺷ ــﺖ
 73 دﻣـﺎي در ﺳـﺎﻋﺖ 81-42 ﻣـﺪت ﺑـﻪ( eprahS
 ﭘـﻨﺞ  ﺣﻀـﻮر  در) ﻫـﻮازي ﺑـﻲ  ﺷـﺮاﻳﻂ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و
 ﻛﺸـﺖ  ﺷـﻴﻜﺮدار  اﻧﻜﻮﺑـﺎﺗﻮر  در و( OC2 ﮔﺎز درﺻﺪ
دور  0052 دور ﺑﺎ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺷﺪ، از ﭘﺲ. ﺷﺪﻧﺪ داده
ﺳـﺎﻧﺘﻲ  4 دﻣـﺎي  در دﻗﻴﻘـﻪ  51 ﻣـﺪت  در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ
 ﺑـﺎ  ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ رﺳﻮب و ﺷﺪه ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ
 در و ﺷـﺪه داده ﺷﺘﺸـﻮ اﺳـﺘﺮﻳﻞ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي ﺳـﺮم
 ﺑـﻪ  ﺳـﭙﺲ . درآﻣـﺪ  ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴـﻴﻮن  ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ
 آن ﻫـﺎ  ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺎرﻟﻨﺪ ﻣﻚ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻤﻚ
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﺷـﺪ  ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺳﺮم در
 ﺷـﻤﺎرش  ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﺤﺖ از اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺟﻬﺖ
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در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻏﺬاي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده . 1ﺟﺪول 
  .ﻫﺎﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮش
ﻣﻘﺪار ﺟﺰء ردﻳﻒ
 0001-0021 gk/laCﺧﺎﻟﺺ اﻧﺮژي 1
 ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
درﺻﺪ31-41 ﺧﺎم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 2
درﺻﺪ0/1-1 ﻛﻠﻴﺴﻢ 3
درﺻﺪ0/4-0/5 ﻓﺴﻔﺮ 4
درﺻﺪ01-21 ﺧﺎم ﻓﻴﺒﺮ 5
درﺻﺪ88 ﺧﺸﻚ ﻣﺎده 6
  
  ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﭘﺮي ﺗﻬﻴﻪ
 آزﻣـﺎﻳﺶ اﻳـﻦ در اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻮرد ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﭘـﺮي
 ﻛـﻪ  داﺷﺘﻪ ﻧﺎم( 59P esolitfaR-59 -ﭘﻲ) راﻓﺘﻴﻠﻮز
 درﺟـﻪ  ﺑـﺎ  β-(2→1)ﺧﻄﻲ ﻫﺎي ﻓﺮوﻛﺘﺎن ﺻﻮرت ﺑﻪ
 ﻣﻘ ــﺪار. ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻣ ــﻲ درﺻ ــﺪ 2-8 ﻣﺮﻳﺰاﺳ ــﻴﻮن ﭘﻠ ــﻲ
 و% 59 ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ  ﺗﻮﺳـﻂ  ﺷﺪه ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻫﺎي ﻓﺮوﻛﺘﺎن
 اﻳــﻦ. ﺑــﻮد ﺳــﺎﻛﺎرز و ﻓﺮوﻛﺘــﻮز ﮔﻠــﻮﻛﺰ، ﺷــﺎﻣﻞ
( ﺑﻠﮋﻳـﻚ - itfarO) اوراﻓﺘـﻲ  ﺷـﺮﻛﺖ  از ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﭘﺮي
 ﻛـﻪ  داد ﻧﺸـﺎن  6002 ﺳـﺎل  در ezT. ﺷﺪ ﺧﺮﻳﺪاري
(. 22) اﺳـﺖ  ﺑﻴـﻮﺗﻴﻜﻲ ﭘـﺮي  ﺧﺎﺻﻴﺖ داراي راﻓﺘﻴﻠﻮز
 راﻓﺘﻴﻠﻮز ﭘﻮدر ﮔﺮم 5 ﻣﻘﺪار ،%5 راﻓﺘﻴﻠﻮز ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻬﺖ
 ﺣـﻞ  اﺳـﺘﺮﻳﻞ  ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي  ﺳـﺮم  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 001 در
 .ﺷﺪ
  
  آزﻣﺎﻳﺶ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﻬﻴﻪ
 ﻧـﮋاد  آﻟﺒﻴﻨﻮ ﻧﺮ ﻣﻮش ﺳﺮ 84 ﺗﻌﺪاد ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ در
 ﻣﺆﺳﺴـﻪ  از ﮔﺮم 571±52 وزﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ وﻳﺴﺘﺎر
 ﻣﻌﻤـﻮل  ﺷـﺮاﻳﻂ  ﺗﺤـﺖ   و ﺧﺮﻳـﺪاري  ﺗﻬﺮان ﭘﺎﺳﺘﻮر
 ﺳـﻴﻜﻞ  و ﮔـﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 22-52) آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
( ﺗـﺎرﻳﻜﻲ  ﺳـﺎﻋﺖ  21 و روﺷـﻨﺎﻳﻲ  ﺳـﺎﻋﺖ  21 ﻧﻮري
 ﻣـﺪاوم  ﻃﻮر ﺑﻪ روز ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻃﻮل در و ﺷﺪﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري
 دﺳﺘﺮﺳـﻲ( 1 ﺟـﺪول) اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻏـﺬاي و آب ﺑـﻪ
 آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ،  ﺷـﺮاﻳﻂ  ﺑـﺎ  ﺳﺎزﮔﺎري از ﭘﺲ. داﺷﺘﻨﺪ
 ﺑـﺎ  ﻛﺪام ﻫﺮ ﮔﺮوه ﭼﻬﺎر در ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
 ﺗﻜـﺮار  ﻫـﺮ  در ﻃـﻮري ﻛـﻪ  ﺷﺪﻧﺪ، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﻜﺮار ﺳﻪ
 ﺑـﻪ  اول ﮔـﺮوه . داﺷـﺖ  ﻗـﺮار  ﻣـﻮش  ﺳﺮ ﭼﻬﺎر ﺗﻌﺪاد
 ﻏـﺬاي ) اﺳـﺘﺮﻳﻞ  ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي  ﺳـﺮم  ﺑـﺎ  ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻨﻮان
  .ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ( ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﭘﺮي و ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺪون
  
 ﻛﺎزﺋﻲ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس از ﻣﺴﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ دوم ﮔﺮوه
 ،(5×801 lm/UFC) ﭘﺎراﻛــﺎزﺋﻲ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳــﻴﻠﻮس و
 ﻏـﺬاي % 5) راﻓﺘﻴﻠـﻮز  ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ  ﭘـﺮي  ﺑـﺎ  ﺳـﻮم  ﮔﺮوه
 و ﻫـﺎ  ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ  ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﭼﻬﺎرم ﮔﺮوه و( ﻣﺼﺮﻓﻲ
 ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  ﻫﻤـﺎن  ﺑـﺎ  ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﺳـﻴﻦ  ﻋﻨﻮان ﺑﻪ راﻓﺘﻴﻠﻮز
 ﻳﻚ ﺑﺎر روزاﻧﻪ و ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺪت ﺑﻪ( ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ1/5)
 ﻋـﺎدي  ﺗﻐﺬﻳـﻪ  ﻫﻔﺘﻪ دو ﻣﺪت ﺑﻪ ﺳﭙﺲ. ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺎواژ
 ﺑﻴـﻮﺗﻴﻜﻲ  ﭘـﺮي  ﻳـﺎ  ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ  اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺪون داﺷﺘﻨﺪ
 .ﺷﻮﻧﺪ ﮔﺎواژ
 
  ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺻﻔﺮ روزﻫﺎي در ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ اﺑﺘﺪا در
 ﺑـﺎ  دﻳﺠﻴﺘـﺎل  ﺗـﺮازوي  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﺎ ﻣﻮش ﻫﺎ 03 و
 رﺷـﺪ  ﻫـﺎي  ﺷـﺎﺧﺺ  و ﺷـﺪﻧﺪ  وزن ﮔـﺮم  0/1 دﻗﺖ
 ﻓـﺎﻛﺘﻮر آﻣـﺪه، ﺑـﻪ دﺳـﺖ وزن ﻧﻬـﺎﻳﻲ، وزن ﻧﻈﻴـﺮ
 وﻳـﮋه  رﺷـﺪ  ﻧـﺮخ  و (rotcaF noitidnoC) وﺿـﻌﻴﺖ 
(. 32) ﺷـﺪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ (etaR htworG cificepS)
 از وﻳـﮋه  رﺷـﺪ  ﻧـﺮخ  و وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮاي
  :ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده زﻳﺮ رواﺑﻂ
  وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر=  [ﻧﻬﺎﻳﻲ وزن÷ ( ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﻮل)3] × 001 
   وﻳﮋه رﺷﺪ ﻧﺮخ= 001×  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ( ﻧﻬﺎﻳﻲ وزن -  اوﻟﻴﻪ وزن)÷  دوره ﻃﻮل
 
 ﻛﺒـﺪي  ﻫـﺎي آﻧـﺰﻳﻢ  ﺳـﻨﺠﺶ  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ در
 . ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 54 و 03 روزﻫﺎي در ﮔﻴﺮي ﺧﻮن
 ﻏـﺬا  ﻗﻄـﻊ  ﮔﻴـﺮي  ﺧﻮن از ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺖ 21 ﻣﻮش ﻫﺎ
 ﺳـﺮﻧﮓ  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﺎ اﺗﺮ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻲ ﺑﻲ از ﭘﺲ. ﺷﺪﻧﺪ
. ﺷـﺪ  ﮔﻴـﺮي  ﺧـﻮن  ﺣﻴـﻮان  ﻗﻠـﺐ  از ﻟﻴﺘـﺮي  ﻣﻴﻠﻲ 5
 داده ﻗﺮار اﺗﺎق دﻣﺎي در ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ ﺧﻮن ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
دور در  0051 ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﻟﺨﺘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ از ﺑﻌﺪ و ﺷﺪه
 ﻫﺎ آن ﺳﺮم و ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ دﻗﻴﻘﻪ 51 ﻣﺪت ﺑﻪ دﻗﻴﻘﻪ و
 آﻣﻴﻨـﻮ  آﻻﻧـﻴﻦ  ﻛﺒـﺪي  ﻫـﺎي آﻧـﺰﻳﻢ  ﻏﻠﻈﺖ. ﺷﺪ ﺟﺪا
 ،(esarefsnartonimA eninalA-TLA) ﺗﺮاﻧﺴـﻔﺮاز 
 etatrapsA-TSA) ﺗﺮاﺳ ــﻔﺮاز آﻣﻴﻨ ــﻮ آﺳ ــﭙﺎرژﻳﻦ
 -PLA) ﻓﺴـﻔﺎﺗﺎز  آﻟﻜـﺎﻟﻴﻦ  و( esarefsnartonimA
 ﻫـﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ در ﻣﻮﺟـﻮد( esatahpsohP enilaklA
 آزﻣﻮن ﭘﺎرس ﺷﺮﻛﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻛﻴﺖ ﺑﺎ ﺳﺮم
 cepsmaC) اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ دﺳﺘﮕﺎه از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ و
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  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﻮل ﻣﻮش در رﺷﺪ ﻫﺎي ﺑﺮﺷﺎﺧﺺﺑﻴﻮﺗﻴﻚﭘﺮيوﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚايﺗﻐﺬﻳﻪﺛﻴﺮﺗﺄازﺣﺎﺻﻞﻧﺘﺎﻳﺞ.2 ﺟﺪول
  )%( وﻳﮋه رﺷﺪ ﻧﺮخ  )%( وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر  )%( آﻣﺪه ﺑﻪ دﺳﺖوزن (ﮔﺮم)ﻧﻬﺎﻳﻲوزن (ﮔﺮم)03روزوزن (ﮔﺮم) اوﻟﻴﻪ وزن  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
  3/42 ± 1 a  1/53 ± 0/90 a  55 ± 82a  09 ± 04a  562 ± 23a  571 ± 42 a  ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
  3/42 ± 0/99 a  1/92 ± 0/70 a  84 ± 91a  18 ± 62a  752 ± 92a  671 ± 32 a  ﺑﻴﻮﺗﻴﻚﭘﺮي
  3/42 ± 1/1 a  1/53 ± 0/90 a  26 ± 12a  89 ± 13a  762 ± 43a  961 ± 32 a  ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺳﻴﻦ
  3/42 ± 1/3 a  1/92 ± 0/80 a  44 ± 02a  67 ± 82a  652 ± 02a  081 ± 12 a  ﺷﺎﻫﺪ
  (.=n6) اﻧﺪ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن naeM±.D.S ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎ داده* 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( <p0/50) ﺳﻄﺢ در دار ﻣﻌﻨﻲ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﺳﺘﻮن ﻫﺮ در ﻳﻜﺴﺎن ﻏﻴﺮ ﺣﺮوف*
  
  اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻣﻮش ﺳﺮم ﻛﺒﺪي ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ( l/U) ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺛﻴﺮﺗﺄ. 3 ﺟﺪول
  PLA TSATLA  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
  54 روز  03 روز  54 روز 03روز 54روز 03 روز
  801/15±52/90 a  221/92±03/95 a  161/81±84/22 a  991/92±51/74a  12/35±6/76 a  52/91±2/64 a  ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
  611/32±83/25 a  621/07±53/33 a  181/24±53/77 a  302/59±38/73 a  61/57±3/10 a  51/44±2/36 b  ﺑﻴﻮﺗﻴﻚﭘﺮي
  501/73±81/10 a  531/79±01/14 a  561/52±52/09 a  461/57±6/86 a  61/69±3/54 a  71/31±2/38 b  ﺑﻴﻮﺗﻴﻚﺳﻴﻦ
  231/99±22/25 a  741/99±74/47 a  781/85±12/38 a  891/01±23/53 a  61/07±3/80 a  41/84±3/54 b ﺷﺎﻫﺪ
  (.=n6) اﻧﺪ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن naeM ±.D.S ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎ داده* 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( <p0/50) ﺳﻄﺢ در دار ﻣﻌﻨﻲ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﺳﺘﻮن ﻫﺮ در ﻳﻜﺴﺎن ﻏﻴﺮ ﺣﺮوف*
 
  آﻣﺎري ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ
ﻫ ــﺎي ﺣﺎﺻ ــﻞ از  داده ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ و ﺗﺠﺰﻳ ــﻪ ﺟﻬ ــﺖ
ﻫـﺎي ﻛﺒـﺪي ﻫـﺎي رﺷـﺪ و آﻧـﺰﻳﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺎﺧﺺ 
 ﻳـﻚ  وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ روش ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ازﻫﺎي ﮔﺮوه
 fo sisylanA yaW enO -AVONA) ﻃﺮﻓـﻪ
 آزﻣـﻮن  و( 81 ﻧﺴﺨﻪ) SSPS اﻓﺰار ﻧﺮم ،(ecnairaV
 ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﺧﺘﻼف آزﻣﻮن) (tseT s'yekuT )ﺗﻮﻛﻲ
. ﺷـﺪ  اﺳﺘﻔﺎده( ﺷﻮد ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه DSH ﻣﺨﻔﻒ ﻃﻮر ﺑﻪ
 <p0/50 ﻫﺎ آزﻣﻮن دار ﻣﻌﻨﻲ ﺳﻄﺢ ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻤﺎم در
  . ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 در رﺷـﺪ  ﻫـﺎي ﺷـﺎﺧﺺ  ﺑﺮ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺛﻴﺮﺗﺄ
 ﻛـﻪ  داد ﻧﺸـﺎن  ﻧﺘـﺎﻳﺞ . اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن 2 ﺟﺪول
 آﻣـﺪه،  ﺑـﻪ دﺳـﺖ  وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، وزن) رﺷﺪ ﻫﺎيﺷﺎﺧﺺ
 ﮔﺎواژ ﻣﻮش ﻫﺎي در( وﻳﮋه رﺷﺪ ﻧﺮخ و وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر
 ﺑﻴﻮﺗﻴــﻚ ﭘــﺮي و ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴــﻚ ﻣﺨﻠــﻮط ﺑــﺎ ﺷــﺪه
 اﻓـﺰاﻳﺶ ﻫـﺎﮔـﺮوه ﺳـﺎﻳﺮ ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ( ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﺳـﻴﻦ)
 ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ . ﻧﺪاﺷــﺖ p<0/50 ﺳــﻄﺢ  در دار ﻣﻌﻨــﻲ
 ﺑـﺎ ﺷـﺪه ﮔـﺎواژ ﻣـﻮش ﻫـﺎي در رﺷـﺪ ﻫـﺎي ﺷـﺎﺧﺺ
 .ﺑﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه و ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﭘﺮي از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
 ﻏﻠﻈـﺖ  ﺑـﺮ  آزﻣﺎﻳﺸـﻲ  ﻫـﺎي  ﺟﻴـﺮه  ﺛﻴـﺮ ﺗﺄ 3 ﺟﺪول 
 اﺳﺎس اﻳﻦ ﺑﺮ. دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن را ﻣﻮش ﻛﺒﺪي ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ
 ﺷﺪه ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﮔﺮوه در TSA آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻘﺪار 03 روز در
 ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﭘﺮي و ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺎ
 ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﺳـﻴﻦ  ﮔـﺮوه  در اﻣﺎ ﻳﺎﻓﺖ، اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻣﻘـﺪار  ﻧﻴـﺰ  54 روز در. ﻛـﺮد  ﭘﻴﺪا ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه
 ﮔـﺮوه  ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  ﺷـﺪه  ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﮔﺮوه در آﻧﺰﻳﻢ اﻳﻦ
 ﮔـﺮوه  در ﻛـﺎﻫﺶ  اﻳـﻦ  ﻛـﻪ  ﻛـﺮد  ﭘﻴـﺪا  ﻛـﺎﻫﺶ  ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﻘﺪار ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﻮد ﻫﺎ ﮔﺮوه ﺳﺎﻳﺮ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
 ﺷـﺎﻫﺪ  ﮔـﺮوه  از ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺳﻴﻦ ﮔﺮوه در آﻧﺰﻳﻢ اﻳﻦ
 آﻣ ــﺎري اﺧ ــﺘﻼف ﻫ ــﻢ 54 روز در. ﮔﺮدﻳ ــﺪ ﮔ ــﺰارش
 ﺑـﻴﻦ  TSA آﻧـﺰﻳﻢ  ﻏﻠﻈـﺖ  در( <p 0/50) داري ﻣﻌﻨﻲ
  .ﻧﺸﺪ دﻳﺪه ﻫﺎ ﮔﺮوه
 در TLA آﻧـ ــﺰﻳﻢ ﻏﻠﻈـــﺖ 54 و 03 روزﻫـ ــﺎي در 
 و ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﭘـﺮي  ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ،  ﺑـﺎ  ﺷﺪه ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﮔﺮوه
 اﻳـﻦ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻣﻘﺪار. ﺑﻮد ﺷﺎﻫﺪ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺳﻴﻦ
 از ﺑﻴﺸ ــﺘﺮ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴ ــﻚ ﺗﻴﻤ ــﺎر در 03 روز در آﻧ ــﺰﻳﻢ
 داري ﻣﻌﻨـ ــﻲ آﻣـ ــﺎري اﺧـ ــﺘﻼف و ﺑـ ــﻮده ﺳـ ــﺎﻳﺮﻳﻦ
 اﻓـﺰاﻳﺶ  اﻳـﻦ . داﺷـﺖ  ﻫـﺎ  ﮔـﺮوه  ﻫﻤﻪ ﺑﺎ( (p=0/230))
 از ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ  ﮔﺮوه در ﻫﻢ 54 روز در ﻏﻠﻈﺖ
  داريﻣﻌﻨـﻲ  آﻣـﺎري  اﺧـﺘﻼف  وﻟـﻲ  ﺑـﻮد  ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ  ﺑﻘﻴﻪ
  .ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎ ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ( <p 0/50)
 داد ﻧﺸـﺎن  ﺳﺮم PLA آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 ﻫـﺎي  ﮔـﺮوه  در 54 و 03 روزﻫـﺎي  در آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻘﺪار ﻛﻪ
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 ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑـﻮط  آﻧـﺰﻳﻢ  ﻣﻘﺪار در ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 03 روز
 ﮔ ــﺮوه ﺑ ــﻪ ﻣﺮﺑ ــﻮط 54 روز در و ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴ ــﻚ ﮔ ــﺮوه
دار  و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ .ﺑﻮد ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺳﻴﻦ
  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ p<0/50در ﺳﻄﺢ 
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي و ﺑﺤﺚ
 ﻛـﻪ  دﻫـﺪ  ﻣـﻲ  ﻧﺸـﺎن  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 و ﻛـﺎزﺋﻲ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس  ﻫـﺎيﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ  ﻣﺼـﺮف 
 ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﭘـﺮي  ﻫﻤـﺮاه  ﺑـﻪ  ﭘﺎراﻛـﺎزﺋﻲ  ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس
 ﺑـﻪ  را ﻣـﻮش  رﺷـﺪ  ﻫـﺎي  ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻲ راﻓﺘﻴﻠﻮز
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﺑـﺎ  ﺗﻮاﻓﻖ در. دﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داري ﻣﻌﻨﻲ ﺻﻮرت
 ﺑﻬﺒـﻮد( 42) ﻫﻤﻜـﺎران و rikaC آﻣـﺪه، دﺳـﺖ ﺑـﻪ
 ژاﭘﻨـﻲ  ﺑﻠﺪرﭼﻴﻦ ﺑﺪن وزن اﻓﺰاﻳﺶ در را داري ﻣﻌﻨﻲ
 ﺑـﺎﻳﻮﻣﻴﻦ ) ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﺳـﻴﻦ  ﻣﻜﻤﻞ ﻛﺮدن اﺿﺎﻓﻪ اﺛﺮ در
 اﻳـﻦ . ﻧﻜﺮدﻧـﺪ  ﻣﺸـﺎﻫﺪه  (OBMI nimoiB-اﻳﻤﺒـﻮ 
 ﭘﺮ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻏﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ وﺟﻮد در را ﻋﻠﺖ  ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ
 اﻇﻬـﺎر  و ﻛﺮدﻧـﺪ  ﮔﺰارش ﭘﺮورش دوره ﻃﻲ در ﺗﻨﺶ
 اﻳـﻦ  ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬاري  ﻣﻴﺰان ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻦ در ﻛﻪ داﺷﺘﻨﺪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎ ﻣﻜﻤﻞ
 ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ  از اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻪ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﮔﻮﺷـﺘﻲ  ﻫﺎي ﺟﻮﺟﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه در ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﭘﺮي و
-92)ﻧﺪارد ﻫﺎ آن رﺷﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺛﻴﺮﺗﺄ
( 92) ﻫﻤﻜ ــﺎران و edazireyahsA ﻃﺮﻓ ــﻲ از (.62
  در وﻳﮋه رﺷﺪ ﻧﺮخ و رﺷﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 و ﺑﻴﻮﺗﻴ ــﻚ ﭘ ــﺮي ﺑ ــﺎ ﺷ ــﺪه ﺗﻐﺬﻳ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﺟﻮﺟ ــﻪ
 از ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﺗﻐﺬﻳـﻪ  دوره ﻛـﻞ  و اﺑﺘﺪا در ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺳﻴﻦ
 و ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ  ﺑـﺎ  ﺷـﺪه  ﺗﻐﺬﻳـﻪ  و ﻛﻨﺘـﺮل  ﻫﺎي ﮔﺮوه
 ﺷـﺪه  ﮔـﺰارش  ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  ﻣﻐﺎﻳﺮت. ﺑﻮد ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ آﻧﺘﻲ
 و ﻫـﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﻧـﻮع ﺗﻔـﺎوت از ﻧﺎﺷـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪﻣـﻲ
 در ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻫـﺎ، ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﭘـﺮي
 اﻳــﻦ ﺿــﻤﻦ در. ﺑﺎﺷــﺪ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻫــﺎي آزﻣــﺎﻳﺶ
 sullicabotcaL ﻫـﺎيﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ از ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان
 و mudifib muiretcabodifiB ،sulihpodica
   calamirP ﺗﺠﺎري ﻧﺎم ﺑﺎ muiceaf succocovrtnE
 دﻳ ــﻮاره از ﻣﺴــﺘﺨﺮج) ﮔﻠﻮﻛ ــﺎن ﺑﻴﻮﺗﻴ ــﻚﭘ ــﺮي از و
 ﻧﺎم ﺑﺎ( eaisiverec secymorahccaS ﻣﺨﻤﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ
 اﺳـﺘﻔﺎده  ﺧـﻮد  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در 04 BM-xeloiB ﺗﺠﺎري
  (. 03) ﻛﺮدﻧﺪ
 ﻛـﻪ  دﻫﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﻧﺸـﺎن  آﻣـﺪه  ﺑﻪ دﺳـﺖ  ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ
 اﺛـﺮ  ﻳـﻚ  ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ  آﻧﺘﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺳﻴﻦ ﻣﺼﺮف
 ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺑﺪن وزن اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮ ﻣﺜﺒﺖ
 ﻫﻤﻜــﺎري دﻟﻴــﻞ ﺑــﻪ اﺳــﺖ ﻣﻤﻜــﻦ اﻳــﻦ. دارد
 ﻋﻤـﻞ  آن دﻧﺒﺎل ﺑﻪ و ﻫﺎ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﭘﺮي و ﻫﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
 ﻻﻛﺘﻴـﻚ  ﻫـﺎي  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﭘﺮي ﺗﺨﻤﻴﺮ
 ﺑﺮﺧـﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ و اي روده-اي ﻣﻌـﺪه ﻣﺴـﻴﺮ در اﺳـﻴﺪ
  Hpﻛـﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﮔﺮوه اﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻴﺪﻫﺎ
 ﻛـﺎﻫﺶ (. 8) دﻫـﺪ  ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﺷﺪه ذﻛﺮ ﻣﺴﻴﺮ
 ﻣـﻮﺛﺮ  ﭘـﺎﺗﻮژن  ﻫـﺎي  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮل در Hp
 ﻫـﺎي ﺑـﺎﻛﺘﺮي اﻳـﻦ ﺑـﻪ آاﻟـﻮدﮔﻲ ﺟﺮﻳـﺎن در. اﺳـﺖ
 ﺑـﻴﻦ  از ﺑـﺮاي   ﻧﻴـﺰ  ﻫـﺎ  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ زا ﺑﻴﻤﺎري
 اﻟﺘﻬـﺎب،  دﻧﺒـﺎل  ﺑـﻪ  و ﻳﺎﻓﺘـﻪ  اﻓـﺰاﻳﺶ  آن ﻫـﺎ  ﺑـﺮدن 
  (.62) ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ اي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻻﻳﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ
 ﻧﺸـﺎن  ﻛﺒـﺪي  ﻫـﺎي  آﻧﺰﻳﻢ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺘﺎﻳﺞ
 و ﻫـﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ  ﺛﻴـﺮ ﺗﺄ ﺗﺤـﺖ  ﻫﺎ آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻪ داد
 ﺑـﺎ  ﺗﻐﺬﻳـﻪ . ﻛﻨـﺪ  ﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻃﻮر ﺑﻪ راﻓﺘﻴﻠﻮز
 ﻏﻠﻈـﺖ  ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﺳـﻴﻦ  و ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﭘـﺮي  ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ،
 دﻫـﺪ  ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در را TLA آﻧﺰﻳﻢ
 ﺳـﺎﻳﺮ  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﮔﺮوه در اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﻛﻪ
 اﻧﺠـﺎم  آزﻣﺎﻳﺶ در. ﺑﻮد( <p0/50) دار ﻣﻌﻨﻲ ﻫﺎ ﮔﺮوه
 ﺗﻐﺬﻳـﻪ ( 13) ﻫﻤﻜﺎران و ruoptadhaV ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه
 ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﭘﺮي ،( nixetorP )ﭘﺮوﺗﻜﺴﻴﻦ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺎ
+ ﭘﺮوﺗﻜﺴـﻴﻦ ) ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ  ﺳﻴﻦ و (otcamreF)ﻓﺮﻣﺎﻛﺘﻮ
 ﻏﻠﻈـﺖ  ﻛـﺎﻫﺶ  ﺳﺒﺐ ژاﭘﻨﻲ، ﺑﻠﺪرﭼﻴﻦ در( ﻓﺮﻣﺎﻛﺘﻮ
 اﻳـﻦ  ﻛﻪ ﺷﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در TLA آﻧﺰﻳﻢ
 ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ  و ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ  ﺳـﻴﻦ  ﻫـﺎي  ﮔﺮوه در ﻛﺎﻫﺶ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﻮد( <p0/50) دار ﻣﻌﻨﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 ﻏﻠﻈـﺖ ﻛـﻪ دادﻧـﺪ ﻧﺸـﺎن( 02) ﻫﻤﻜـﺎران و eiaiZ
 ﺑــﺎ ﺷ ــﺪه ﺗﻐﺬﻳــﻪ ﻫ ــﺎي ﺟﻮﺟــﻪ در TLA آﻧ ــﺰﻳﻢ
 ﺑﻴﻮﺗﻴــ ــﻚ ﭘــ ــﺮي و ﭘﺮوﺗﻜﺴــ ــﻴﻦ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴــ ــﻚ
 داري ﻣﻌﻨــﻲ ﻛــﺎﻫﺶ  )llawonmmI(اﻳﻤﻨــﻮوال
  .داﺷﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ( <p0/50)
 آﻧـﺰﻳﻢ  اﻳـﻦ  ﻏﻠﻈـﺖ  اﻓـﺰاﻳﺶ  اﻳﻨﻜـﻪ  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑﺎ
 ايﻣﺎﻫﻴﭽـﻪ  ﺑﺎﻓـﺖ  و ﻛﺒـﺪي  آﺳـﻴﺐ  ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻫـﺎ ﺑﺎﻓـﺖ  اﻳﻦ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺎيﺑﺮرﺳﻲ اﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ
 در ﺿـﻤﻦ  در .ﻧﻜﺮد ﻣﺸﺨﺺ را ايﻋﺎرﺿﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ
 ﺑـﺮاي  ايﻛﻨﻨـﺪه  ﻗـﺎﻧﻊ  دﻟﻴـﻞ  ﻋﻠﻤـﻲ  ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ﺑﺮرﺳﻲ
 اﻳـﻦ  از ﺣﺎﺻـﻞ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﭘﻴﺪا ﻧﺸـﺪ  آﻧﺰﻳﻢ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ
 در ﺳـﺮم  TSA آﻧـﺰﻳﻢ  ﻣﻘـﺪار  ﻛـﻪ  داد ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺷـﺎﻫﺪ  ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ  ﭘﺮي و ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﮔﺮوه
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 آﻣ ــﺎري اﺧــﺘﻼف وﻟ ــﻲ داد ﻧﺸــﺎن اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺷــﺎﻫﺪ
 ﺑـﻴﻦ  آﻧـﺰﻳﻢ  اﻳـﻦ  ﻏﻠﻈـﺖ  در( <p0/50) داري ﻣﻌﻨﻲ
  .ﻧﺸﺪ دﻳﺪه ﻫﺎ ﮔﺮوه
 ﻫـﺎي در ﮔـﺮوه  PLA آﻧـﺰﻳﻢ  ﻣﻘﺪار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
 ﻛـﺮد  ﭘﻴـﺪا  ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﻴﻤﺎر
 ﺑ ـﻴﻦ( <p0/50) داري ﻣﻌﻨـﻲ آﻣـﺎري اﺧـﺘﻼف اﻣـﺎ
 در ﻛـﺎﻫﺶ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 03 روز در. ﻧﺸﺪ دﻳﺪه ﻫﺎ ﮔﺮوه
 روز در و ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ  ﮔـﺮوه  ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑﻮط آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻘﺪار
 و senerB. ﺑـﻮد  ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ  ﺳـﻴﻦ  ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط 54
 ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﮔﺰارش (23) ﻫﻤﻜﺎران
 ﺳـﺮم  PLA ﻏﻠﻈـﺖ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑﺎﻋـﺚ  ﺟﻴﺮه دﺳﺘﺮس
 ﺑﺎﻻ ﻛﺒﺪي ﻫﺎي آﺳﻴﺐ در آﻧﺰﻳﻢ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار. ﮔﺮدد ﻣﻲ
 ﮔـﺮدد  ﻣـﻲ  ﺻـﻔﺮا  ﺗﺮﺷـﺢ  در ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺒﺐ و رود ﻣﻲ
  (.02)
 ﻫﻤﻜـﺎران  و ihsiR ﺗﻮﺳـﻂ  ﺷﺪه اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ در
 ﻫ ــﺎي ﻣ ــﻮش ﺳ ــﺮم در TLA و TSA ﻣﻘ ــﺪار( 33)
 ﻣﺸـﺎﺑﻪ  ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﺳـﻴﻦ  و ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ  ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ
 ﺑـﺎ ﺷـﺪه ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﮔـﺮوه در اﻣـﺎ ﺑـﻮد، ﻛﻨﺘـﺮل ﮔـﺮوه
 داري ﻣﻌﻨـﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ TSA ﻣﻘﺪار اﻳﻨﻮﻟﻴﻦ ﭘﺮﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
 ﭘﺎﺳﺦ از ﻧﺎﺷﻲ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﻪ( <p0/50) داد ﻧﺸﺎن
 ﻋﻠـﺖ. ﺑﺎﺷـﺪ اﻳﻨـﻮﻟﻴﻦ ﺑـﻪ ﻣﻴﺰﺑـﺎن اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﻏﻴـﺮ
 اﻳـﻦ از ﻧﺎﺷـﻲ TLA ﺑـﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ در TSA اﻓـﺰاﻳﺶ
 ﻫﺎيﺑﺎﻓﺖ در ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ TSA ﻛﻪ اﺳﺖ واﻗﻌﻴﺖ
 ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ  آن ﺳﺮﻣﻲ ﺳﻄﺢ و ﺷﻮدﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ
 ﻫـﺎ ﺑﺎﻓـﺖ  اﻳـﻦ  از ﻛﺪام ﻫﺮ در آﺳﻴﺐ اﻳﺠﺎد ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ
  (.33) ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﮔﺰارش( 43) ﻫﻤﻜﺎران و ayakniclaY
 TSA ﻣﻴــﺰان ﻣﺎﻧــﺎن اﻟﻴﮕﻮﺳــﺎﻛﺎرﻳﺪ ﺑــﺎ ﺗﻐﺬﻳــﻪ
 ﻗﺎﺑــﻞ ﻃــﻮر ﺑــﻪ را( <p0/10) TLA و( <p0/50)
 ﻛ ــﺎﻫﺶ ﮔﻮﺷ ــﺘﻲ ﻫ ــﺎي ﺟﻮﺟ ــﻪ ﺳ ــﺮم در ﺗ ــﻮﺟﻬﻲ
 ﻧﺸـﺎن ( 91) ﻫﻤﻜـﺎران  وnamhaR  ﻧﺘـﺎﻳﺞ . دﻫﺪ ﻣﻲ
 ﮔﻮﺷـﺘﻲ ﻫـﺎي ﺟﻮﺟـﻪ ﺧـﻮراك در ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ داد
 و TLA ،TSA ﻫـﺎي  آﻧـﺰﻳﻢ  ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ
(. <p0/50) ﺷـﺪ  ﺷـﺎﻫﺪ  ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  در ﺳﺮم  PLA
 آﻧـﺰﻳﻢ  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  در ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 و ﺳﻤﻮم و آﻣﻮﻧﻴﺎك ايروده ﺟﺬب ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، آز اوره
 ﺟ ــﺬب از ﻧﺎﺷ ــﻲ اﻛﺴ ــﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻫ ــﺎي ﺗ ــﻨﺶ ﻛ ــﺎﻫﺶ
 ﻳﺎﺑـﺪ  ﺑﻬﺒـﻮد  ﻛﺒـﺪ  ﻋﻤﻠﻜـﺮد  ﺗﺎ ﺷﺪه ﻣﻮﺟﺐ آﻣﻮﻧﻴﺎك
 ﻛﺒـﺪ  ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ ﺳﺮﻣﻲ ﺳﻄﺢ ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎﻻً(. 53)
 ﺑـﻪ  ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ  آﻧﺘﻲ ﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه در
 و اي روده ﺗﻌـﺎدل  اﻳﺠـﺎد  ﺑﺎ ﻫﺎآن ﻛﻪ اﺳﺖ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ
 اﻓـﺰاﻳﺶ  و ﻣﻐـﺬي  ﻣـﻮاد  ﻫﻀـﻢ  ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ  در اﻓﺰاﻳﺶ
 از ﻧﺎﺷـﻲ  ﻫـﺎي  ﺗـﻨﺶ  ﻛـﺎﻫﺶ  ﻣﻮﺟـﺐ  اﻳﻤﻨﻲ ﭘﺎﺳﺦ
 ﻛـﺎﻫﺶ  ﺧـﻮراك،  در ﻣﻮﺟـﻮد  ﻣﻐـﺬي  ﺿﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
 ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺮاﻳﻂ و اي روده ﻫﺎي ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
آن  ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي در اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ و ﺷﺪه ﻛﺒﺪ ﺑﺮ
  (.63) ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺎ آﻧﺰﻳﻢ اﻳﻦ ﺳﺮﻣﻲ ﺳﻄﺢ ﻫﺎ
ﺗـﻮان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣـﻲ  ﺑﺎ
ﻫ ــﺎي ﻧﺘﻴﺠ ــﻪ ﮔﺮﻓ ــﺖ ﻛ ــﻪ اﻓ ــﺰودن ﭘﺮوﺑﻴﻴﻮﺗﻴ ــﻚ 
ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻛـﺎزﺋﻲ و ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس ﭘﺎراﻛـﺎزﺋﻲ 
ﺟﺪا ﺷﺪه از روده ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﺑـﻪ ﺟﻴـﺮه 
ﻫـﺎي ﺳـﺎﻟﻢ، ﺗ ـﺎﺛﻴﺮي ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑ ـﺮ  ﻏـﺬاﻳﻲ رت
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ . ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣـﻮش ﻧـﺪارد ﺷﺎﺧﺺ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در اﺛـﺮ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺑ ـﺎ ﻫـﺎي ﻛﺒـﺪي ﻣـﻲآﻧـﺰﻳﻢ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ و ﭘﺮﻳﺒﻴﻮﺗﻴﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ
ﻫـﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛـﻪ در ﺑـﻴﻦ آﻧـﺰﻳﻢ 
 TLAﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻓﻘـﻂ ﻣﻴـﺰان آﻧـﺰﻳﻢ ﻛﺒﺪي اﻧﺪازه
  .ﻳﺎﺑﺪﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﺳﺮم در اﺛﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
  
   ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
 ﺧـﻮد  ﺗﺸﻜﺮ و ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن
 ﻋﻠـﻮم  داﻧﺸـﻜﺪه  و آﺑﺰﻳـﺎن  و آرﺗﻤﻴﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه از را
 اﺑـﺮاز  ﻣـﺎﻟﻲ  ﻫـﺎي ﺣﻤﺎﻳـﺖ  ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ اروﻣﻴﻪ داﻧﺸﮕﺎه
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Background: The goal of this study was to evaluate the effect of two probiotics 
(Lactobacillus casei and Lactobacillus paracasei) with a peribiotic (Raftilose) on the growth 
and liver enzyme (ALP, ALT and AST) in rat. 
Methods: In this laboratory experimental study forty eight male rats (175± 25 g) were 
randomly divided into four experimental groups each with triplicate. One group was selected 
as control and three groups were fed with probiotics (5×108 CFU/ml), peribiotic (5% of the 
diet) and a mixture of probiotics with peribiotic with the same concentrations, respectively. 
The animals were fed with probiotic and peribiotic for 4 weeks and trial was continued for 
two weeks later without receiving any additives. Sampling was scheduled at days of 0 and 30 
for biometry and days of 30 and 45 for liver enzyme assay. Data were analyzed using one-
way ANOVA by SPSS software.    
Results: Lactobacillus casei and L. paracasei with Raftilose statistically had no effect on the 
rat growth (p<0.05). Also, results indicated that liver enzyme activity could alter 
independently. The amount of ALT was higher in the animal that received probiotics 
(p=0.032) than the control group at the day of 30. The level of ALP and AST not showed any 
statistical differences (p<0.05) between the groups.  
Conclusions: It should be concluded that addition of Lactobacillus casei and Lactobacillus 
paracasei with Raftilose as a prebiotic did not affect the rat growth, but the level of ALT 
could increase with the probiotics. Further study should be done for obtain the best results on 
feeding with probiotic and prebiotic in rat. 
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